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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró (1950). Fotografia F, Masachs. Arxiu Municipal de Maiaró. 
Actes al Saló de Sessions de l'Ajuntament de MüUini, 
Concessió de la medalla d'or de la Ciutat al general Francisco Franco (1947). Arxiu Municipal de Mataró. 
40 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRARCA 
AclCí. al Saló de Sessions ile l'Ajuntamcni úc Maiaró. 
Concessió de la medalla d'or de la Ciutal al general Francisco Franco (1947). Arxiu Municipal de Mataró. 
Actes al Saló de Sessions de l"AjunIameni de Maiaró. 
Inauguració del curs escolar 1954-1955 (17 octubre 1954). Arxiu Municipal de Mataró. 
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Actes al Saló de Sessions de l'AjuntamerH de Mataró. 
Inauguració del curs escolar I96I-I9A2 (II novembre I9(i2), MASMM. AiAJu il'lMKiiccs. 
Actes al Saló de Sessions de l'Ajunlamenl de Malaró, 
Presa de possessió de l'alcalde Francesc Robert i Oranpera (17 setcnihrc 1973) Ar\iu Municipal de Malaró, 
42 FULLS DFL MUSHU ARXIU Dl-: SAN l'A MARIA 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Actes al Saló de Sessions de ["Ajuntament de Mataró. Constitució del primer Ajuntamenl democràtic (19 abril 1979). 
Fotografia Santi Carreras Suris. Arxiu Municipal Je Mataró. 
Actes al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró. Primer Ajuntament democràtic (19 abril 1979), 
Fotografia Santi Carreras Suris. Arxiu Municipal de Mataró. 
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Acies al Saló de Sessions de rAiunlamenl de MÍIIÜRÍ, Pregó de la XXXilI Festa de Santa Lk'icia (2 desenitire I983i . 
Fotogi-afia Mik|iieí Sala i ("lirhal, MASMM, Ar\iii d'Inialyes. 
Aelos al Saló de Sessions de rAjuniameni de Malari'i. Acte eoiniiieiiioraliíi dels einL|iiaiila an \^ tiel Miiseii Ar\ iu de Santa Maria 
(21 novemhrc 1496). Foliigrafia Miquel Sala i (l irbal. MASMM. Ar.\iii dMinatges, 
44 F U L L S D E L M U S E U A R X I U D E S A N T A M A R I A 
